A response to Professor Paul Kramer\u27s keynote speech "Empire against exclusion in early 20th century Trans-Pacific history" by 岡野 八代
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